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(a) Bincangkan secara ringkas' pelbagai kaedah
pempolimeran untuk penyediaan getah stirena-
butadiena (SBR) ' Juga, sebutkan dengan jelasnya
sifat-sifat SBR yang disediakan itu'
(50 narkah)
(b) Terangkan prinsip tentang penyediaan polietilena
berkrorosurfonan. nagairnanakah kandungan sulfur
d.anklorinmempengaruhisifat.sifatdankelakuan
pemprosesannya?
Nyatakan penggunaan utana untuk getah tersebut'
(5o markah)
2. Jelaskan pemerhatian-pemerhatian berikut:
(a) Untuk resepi menyebatian yang sama' kadarcepat
pematangan getah asli (jenis Hevea) adalah lebih
cepat berbanding dengan G-poliisoprena sintetik'
Sifat pemprosesan untuk getah nitril sangaL
bersandar kepada kandungan akrilonitrilnya'
(b)
(c) Polibutadiena jarang digunakan
butil harnPir-hamPir selalu
sendiri-.
sendiri tetaPi getah
digunakan secara
(d) Diena berkonjugat tidai< dipilih dalam penyedi'aan
terpolimer eti lena-propilena-diena'
(25 narkah untuk setiaP satu)
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3' Tuliskan nota-nota ringkas mengenai perkara-perkara
berikut:
(a) frpromosifl untuk getah butil.
(b) penvulkanan getah silikona.
(c) Getah poliuretana tuangan.
(d) Sifat-sifat untuk polikloroprena.
(25 narkah untuk setiap satu)
4- TunJuk carta alir penghasiran benang rateks getah asri.
Bincangkan setiap peringkat yang dilakukan untuk
menghasilkan benang lateks getah asli, bernula dari
lateks konsentrat hingga ke penbungkusan.
(1Oo narkah)
5' (a) Dalaur ujian no. KoH, kandungan anmonia di daram
lateke dikurangkan. Terangkan nengapa kandungan
ammonia dikurangkan"
Bolehkaf ujian no- I(oH dirakukan pada rateks yang
tidak di.aivet dengan anuronia?
Beri. alasan.
(20 narkah)
(b) Terangkan ujian yang boreh dirakukan untuk
menbezakan I centrJ-f uged l.atex r dari r creamed
latex | .
2Ss
(1o narkah)
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(c) Apakah kesan storan pada sifat-sifat lateks getah
asli pekat yang diawet dengan anmonia?
Terangkan ujian-ujian yang boleh dilakukan untuk
menbezakan konsentrat lateks getah asli yang baru
dengan yang sudah disinpan selama 2 bulan'
(70 narkah)
6. (a) Beri takrifan istilah-istilah berikut:
Kealkalian
no. VFA
DRC
f Maturationt
(20 narkah)
(b) Beri fornulasi umum untuk sebatian lat'eks getah
asLi yang digunakan untuk proses pencelupan'
(10 narkah)
(c)Bincangteori-teoriyangdigunakanuntuk
menerangkan pembentukan f,llem lateks getah asli'
Teori mana yang manasabah dengan menghubungkaitkan
denganmekanismepematanganlateksgetahasli.
(70 markah)
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